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近年来 ,对日本侵华殖民教育史的研究大致可分为两个阶段。
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1997 年 8 月由北京教育科学院主办召开了以日本殖民教育
为研讨对象的第一次“日本侵华殖民地教育史研究”国际学术研讨
会。1998 年 12 月日本宫崎公立大学主办召开了同样主题的第二
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遭到破坏的民族主体性 ,形成了“精神的荒废”的灵魂 ———“50 年



































































1947 年基本结束。因此 ,从根本上说 ,日本殖民者的侵略是破坏
性的。而在中国近代化启动的过程中 ,中国并不排斥近代文化教
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